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PIACI JELENTÉS
• A vágósertés termelıi ára az EU-ban és Magyarországon is emelkedett novem-
berben. 
• A világpiacon továbbra is magas a vágómarha ára.
• A könnyő bárány ára a szezonális hatásoknak megfelelıen nıtt a 46. héten.
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériuma (USDA) októberben tette közzé a fonto-
sabb termelı, exportır és importır országok 2012. évi marhahús-termelésére és kereskedelmére
vonatkozó elırejelzését. A prognózis szerint a marhahús globális termelése nem változik lényege-
sen a következı évben. Az USA kibocsátása 11,4 millió tonna körül várható, ami 5%-os csökke-
nést jelent 2011-hez képest. Ugyanakkor Brazíliában, Indiában és Argentínában a termelés bıvü-
lését valószínősítik. Brazíliában a kormány támogatja az állomány visszaépítését, ezért a vágás-
érett szarvasmarhák kínálata is bıvül, ami a termelés 2%-os növekedését teszi lehetıvé (9,2 millió
tonnára). Brazíliában a középosztály vásárlóerejének erısödése miatt a marhahús iránti belsı ke-
reslet erıs maradhat. Az EU (8 millió tonna) és Kína (5,5 millió tonna) kibocsátása hasonló lehet
a 2011. évihez. 
Az USDA szakértıi 8,2 millió tonnára becsülik a világ marhahús-exportját 2012-ben, ami 5%-
kal több az idén nemzetközi kereskedelembe kerülı mennyiségnél. A növekedést elsısorban Dél-
kelet-Ázsia, a Közel-Kelet és Észak-Afrika keresletének élénkülése okozza. Vélhetıen Ausztrália
marad a világ legnagyobb marhahús-exportır országa (1,38 millió tonna), ugyanakkor a kivitel
növekedését korlátozza az erıs ausztrál dollár, az élénk belsı kereslet a marhahús iránt és a vágó-
súlyok csökkenése. Az USA a marhahús szőkülı kínálata ellenére 2012-ben is az ideihez hasonló
mennyiséget, 1,25 millió tonna marhahúst értékesíthet a külpiacokon, ez a termelésének a 11%-át
teszi ki.
A világ legnagyobb marhahús-importıre Oroszország maradhat jövıre is (1,06 millió tonna).
A globális import 7,1 millió tonnára emelkedhet a 2011. évi 6,86 millió tonnáról. Az USA a csök-
kenı termelés miatt várhatóan 4%-kal több (948 ezer tonna) marhahúst importál a következı év-
ben. A behozatal további növekedését korlátozza a gyenge dollár és a többi importır ország erıs
kereslete. 
Az EU Bizottság tájékoztatása szerint a Közösség marhahús-termelése 1,3%-kal nıtt 2011. ja-
nuár-augusztus között az egy esztendıvel korábbihoz viszonyítva. A bıvülı kínálat és az élénk
külpiaci kereslet miatt az Unió élı szarvasmarha és marhahús-kivitele csaknem 479 ezer tonna
volt az év elsı kilenc hónapjában, ami 68%-os növekedést jelent a tavalyi év hasonló idıszakához
képest. Az export csaknem fele Törökországba és Oroszországba irányult. A világpiacon az EU-
nál csak az USA, Ausztrália, Új-Zéland és Brazília értékesített több marhahúst. Az Unió nettó ex-
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1. ábra
A hazai termelésbıl származó vágósertés* termelıi ára
* S-P, Nem minısített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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7. ábra
Az élımarha és marhahús külkereskedelem mennyisége
Forrás: KSH
8. ábra
Az élımarha és marhahús külkereskedelem értéke
Forrás: KSH
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11. ábra
A könnyő bárány termelıi ára az EU-ban
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
12. ábra
A nehéz bárány termelıi ára az EU-ban
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1. táblázat

















355,59 459,67 473,54 133,17 103,02
 hazai
termelésbıl Valamennyi
db 43 887 46 526 43 902 100,03 94,36
kategória* Ft/kg hasított
meleg súly
352,26 458,76 469,94 133,41 102,44




10 031 7 137 7 261 72,39 101,75
Ft/kg hasított
meleg súly
672,66 762,68 706,10 104,97 92,58




168 384 172 206 148 216 88,02 86,07
Ft/kg hasított
meleg súly
500,61 671,91 670,47 133,93 99,79




24 413 25 647 13 894 56,91 54,17
Ft/kg hasított
meleg súly
511,99 691,21 696,37 136,01 100,75
Vágóbárány 13-35 kg db 2 305 2 245 1 097 47,59 48,86
 élısúly Ft/kg élısúly 726,36 945,34 917,74 126,35 97,08
* S-P, Nem minısített, M1.
** Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
Forrás: AKI PÁIR
A vágóállatok termelıi ára
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2. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára*












361,56 468,46 479,64 132,66 102,39
Vágósertés db 10 116 2 188 3 193 31,56 145,93
importból származó Ft/kg hasított
meleg súly
353,68 456,52 468,69 132,52 102,66
* A sertések termelıi ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIRA vágó
A vágósertés vágóhídi belépési ára
3. táblázat
A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára







Csontos sertéshús, lehúzott, tonna 209,25 155,69 137,18 65,56 88,12
félben (fej, láb és farok
nélkül)
Ft/kg 625,74 669,40 693,86 110,89 103,66
Szalonnás és bırös
sertéshús, félben
tonna 114,50 118,89 158,70 138,60 133,48
(fejjel, lábbal, farokkal) Ft/kg 513,26 576,83 591,68 115,28 102,57
Sertés karaj, csonttal, tonna 5,67 8,41 6,26 110,52 74,49
szőzpecsenye nélkül Ft/kg 773,91 891,11 918,84 118,73 103,11
Sertés comb, tonna 37,74 70,84 60,42 160,09 85,29
csont nélkül Ft/kg 771,55 823,42 820,55 106,35 99,65
Sertés tarja, tonna 26,26 35,60 19,10 72,75 53,66
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4. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„E” minıségi kategória)
Ft/kg hasított hideg súly**







Belgium 350 356 474 478 134,11 100,72
Bulgária 462 465 530 538 115,59 101,42
Csehország 386 387 496 505 130,66 101,80
Dánia 347 348 461 468 134,21 101,32
Németország 397 400 511 518 129,45 101,32
Észtország 390 390 498 503 128,83 100,98
Görögország 456 457 565 573 125,45 101,32
Spanyolország 367 368 481 487 132,56 101,19
Franciaország 347 351 486 505 144,01 103,90
Írország 358 359 452 458 127,61 101,21
Olaszország 425 423 609 617 145,87 101,26
Ciprus 482 483 554 561 116,19 101,32
Lettország 398 405 511 526 129,73 102,87
Litvánia 378 382 488 502 131,24 102,80
Luxemburg 408 414 508 514 124,19 101,32
Magyarország 379 380 488 503 132,46 102,96
Málta 501 502 585 593 117,96 101,32
Hollandia 349 350 467 472 134,98 101,24
Ausztria 370 382 486 495 129,60 101,78
Lengyelország 362 364 483 492 135,27 102,01
Portugália 399 403 480 486 120,60 101,32
Románia 428 425 494 503 118,19 101,82
Szlovénia 378 385 490 495 128,70 100,90
Szlovákia 394 396 516 533 134,38 103,28
Finnország 405 406 461 472 116,50 102,50
Svédország 447 444 502 512 115,43 101,98
Egyesült Királyság 425 429 518 526 122,57 101,63
EU 378 380 495 503 132,61 101,68
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („E” minıségi kategória)
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5. táblázat
A fiatal bika vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„R3” minıségi kategória)
Ft/kg hasított hideg súly**







Belgium 709 711 896 911 128,12 101,74
Bulgária 680 770 — — — —
Csehország 826 834 983 982 117,74 99,92
Dánia 889 902 1110 1116 123,78 100,49
Németország 934 955 1199 1222 127,92 101,85
Észtország 753 756 — — — —
Görögország 1195 1172 1316 1335 113,88 101,48
Spanyolország 937 931 1160 1181 126,82 101,78
Franciaország 900 911 1157 1176 129,09 101,59
Írország 800 806 1157 1194 148,05 103,23
Olaszország 963 939 1218 1252 133,37 102,81
Ciprus — — — — — —
Lettország 489 — 619 663 — 107,10
Litvánia 704 750 925 929 123,83 100,43
Luxemburg 869 867 1081 1123 129,51 103,82
Magyarország — — — — — —
Málta 691 693 1077 1098 158,35 101,87
Hollandia 742 824 951 979 118,81 103,00
Ausztria 928 947 1182 1196 126,32 101,19
Lengyelország 774 780 976 987 126,62 101,13
Portugália 925 937 1078 1123 119,82 104,14
Románia — 609 — 879 144,38 —
Szlovénia 853 858 1081 1103 128,53 102,01
Szlovákia 720 828 820 943 113,79 114,92
Finnország 934 925 1117 1135 122,67 101,58
Svédország 873 859 1060 1044 121,55 98,51
Egyesült Királyság 824 830 1172 1191 143,60 101,60
EU 918 920 1159 1181 128,40 101,83
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR 
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A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („R3” minıségi kategória)
A fiatal bika vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („R3” minıi kategória)6. táblázat
A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
Ft/kg vágott súly*







Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 346 1 391 1 583 1 604 115,34 101,32
Németország 1 141 1 194 1 512 1 529 128,00 101,11
Spanyolország 1 356 1 360 1 820 1 855 136,34 101,92
Franciaország 1 659 1 670 1 962 1 988 119,04 101,32
Írország 1 153 1 153 1 362 1 380 119,67 101,32
Hollandia 1 249 1 241 1 625 1 626 131,06 100,03
Ausztria 1 412 1 441 1 625 1 674 116,21 103,06
Svédország 887 870 1 006 1 043 119,99 103,72
Egyesült Királyság 1 157 1 164 1 427 1 492 128,14 104,53
Lengyelország 922 966 1 137 1 143 118,28 100,55
EU-25 1 287 1 297 1 564 1 608 124,00 102,84
Románia 509 514 690 709 137,88 102,75
EU-27 1 185 1 194 1 449 1 490 124,78 102,84
Könnyő bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 457 1 406 1 665 1 662 118,26 99,82
Spanyolország 1 913 1 861 2 426 2 564 137,79 105,69
Olaszország 1 549 1 552 1 776 1 795 115,65 101,04
Ciprus 1 747 1 824 1 903 1 922 105,35 100,99
Magyarország 1 684 1 664 2048 2 126 127,78 103,81
Portugália 1 189 1 192 1 485 1 505 126,22 101,32
Szlovénia 1 122 1 128 1 250 1 217 107,90 97,36
Szlovákia 1 020 1 023 1 158 1 173 114,65 101,32
EU 1 706 1 668 2 080 2 156 129,27 103,66
* Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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